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El presente trabajo investigación tiene como objetivo principal aplicar los procesos 
didácticos en el área de matemática en la IE 075 Carrusel de niños, esto es 
importante porque las docentes desarrollaran sus sesiones de aprendizajes 
haciendo el uso de los procesos didácticos, por ende ayudara a resolver el 
problema que está afectando en el logro de los aprendizajes. Es importa que las 
docentes mejoren sus prácticas pedagógicas  y los niños logren el manejo de los 
conocimientos matemáticos en forma gradual y progresiva, acorde con el 
pensamiento de los niños ya que desde temprana edad aprende a resolver 
problemas que lo involucre a enfrentar a los niños situaciones problemáticas el 
propósito que se persigue de desarrollar ciudadanos y actúen y piensen 
matemáticamente a resolver problemas en diversos contextos. 
 
Bruner (1996) nos dice que el aprendizaje de las matemáticas se efectúa mediante 
experiencias concretas, en este sentido se elabora una propuesta  de aprendizaje de 
conceptos matemáticos que se inscribe en actividades simples donde los estudiantes 
consigue manipular hacia el descubrimiento de principios y soluciones matemáticas, 
primero debemos de trabajar con objetos concretos luego las abstracciones una vez 
consolidadas estas atracciones , entonces ya está de utilizarlas como elementos 



















El presente  trabajo se viene desarrollando en la Institución Educativa Inicial N° 075 
“Carrusel de Niños”, creada con  Resolución Directoral N°0283 del 08 de Junio de 
1989, está  ubicada en el centro poblado Andrés Araujo Moran en calle las Américas 
s/n y Belaunde Terry primera etapa, alrededor de la institución educativa 
encontramos  tiendas comerciales, farmacias, posta médica y oficinas del Ministerio 
público, atendemos  a los niños a partir de la edad de 03,04 y 05 años contando con 
una población  de 350 niños y niñas, los niños que son matriculados en la institución 
provienen de los alrededores de la institución  como también de los  AA.HH que se 
encuentran cerca   atendiendo en el turno de mañana y tarde, son 12 las docentes 
que laboran en esta institución educativa de las cuales 10 son nombradas y 2 
contratadas, también contamos con el apoyo de 5 auxiliares  de educación y 3 
personal de servicio y un directivo designado , con el dinero de mantenimiento dado 
por  el Ministerio de educación venimos realizando varios arreglos en aulas, servicios 
higiénicos, patio, techo y demás ambientes con los que cuenta la institución, 
ofreciendo a  los niños y niñas seguridad y limpieza  desarrollar las actividades en 
forma óptima en el logro de sus aprendizajes, contamos con padres de familia  
profesionales,  comerciantes, choferes de moto car, la situación económica de los 
niños es regular,  recibimos el apoyo de la Posta de salud de Andrés Araujo Moran 
brindándonos  su atención en despistaje de parásitos, salud bucal y control de talla y 
peso. Brinda servicios educativos en el nivel inicial distribuidos en dos turnos con una 
población estudiantil de 350 estudiantes  y 340 padres de familia. 
La presente experiencia de plan de acción, se desarrolla con  12 docentes quienes  
realizan un trabajo colaborativo, para elaborar  sus programaciones curriculares 
agrupándose por edades planificando, sus unidades o proyectos de aprendizaje, 
tomando de referencia el ciclo. 
Las capacidades que he fortalecido con mi liderazgo pedagógico son: clima 
institucional ya que  se presentaban  muchos conflictos en la I.E, había rompimiento 
de relaciones interpersonales, no realizaban una comunicación eficaz, poco 





PUCP – MUNEDU en darnos el diplomado y segunda especialidad he desarrollado 
estrategias del Módulo tres  ejerciendo mi liderazgo pedagógico promover la 
participación democrática de los diversos actores de la comunidad educativa, se 
elaboraron  las normas de convivencia  de manera consensuada con todos los 
miembros de la comunidad educativa, elaborándose también estrategias para dar 
solución a los conflictos.  
 
Se ha trabajado con las docentes en lo que respecta a planificación haciendo uso del 
Módulo dos   identificando los objetivos que se desea lograr y como alcanzarlos, se 
ha elaborado el PEI, PAT, RI Y PCI, con la elaboración de estos documentos nos han 
permitido realizar nuestra gestión institucional plasmándolos en nuestra meta y 
objetivos previstos en la elaboración de los documentos de gestión hemos tenido  la 
participación de la comunidad educativa. 
 
En  mi primer monitoreo, encontré  el problema de que las docentes no aplicaban  los 
procesos didácticos en sus sesiones de aprendizaje en ninguna área, luego de 
detectar esta debilidad programe  un taller para fortalecer sus capacidades 
pedagógicas en el uso adecuado de los procesos didácticos, apoyándome del 
módulo cinco  de monitoreo, acompañamiento y evaluación de la práctica docente, 
hemos  realizado la implementación del MAE, sensibilizando  a las docentes sobre 
 Su implementación, ya que de esta manera estaremos mejorando su práctica 
pedagógica.   
El presente trabajo presenta la siguiente estructura. Introducción, donde se desarrolla 
la experiencia, con quienes desarrolla la experiencia, que capacidades ha fortalecido 
como directivo en su liderazgo pedagógico, Análisis de los resultados del diagnóstico, 
descripción general de la problemática identificada, análisis de los resultados del 
diagnóstico, propuesta de solución, marco teórico, propuesta de solución, diseño del 
plan de acción, objetivos y estrategias para implementación del plan de acción, 
presupuesto, evaluación, evaluación del diseño de plan de acción, conclusiones y 












1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
En la Institución Educativa se ha priorizado la problemática: Aplicación de los 
procesos didácticos en  el desarrollo del pensamiento lógico en los estudiantes 
de la I.E. N° 075 Carrusel de Niños. La importancia que tiene en lograr los objetivos 
Institucionales, deseamos docentes que estén en permanente cambios, competitivas 
a los nuevos avances educativos y tecnológicos, que logren en los niños capacidades 
que les permita ser competentes para la vida. 
La identificación del problema estuvo basado en la socialización de propuestas sobre 
problemáticas que se venía presentándose en la I.E, al utilizar la matriz de 
priorización permitió evaluar la problemática detectada y priorizarlas según los 
criterios de viabilidad, causalidad, impacto e urgencia, elaborándose el árbol de 
problemas en el cual se establecieron causas y efectos, relacionándolo  con los 
compromisos de gestión: con el compromiso uno Progreso anual de los aprendizajes 
de los estudiantes de la IE, el logro de este compromiso es importante porque los 
niños deben demostrar el logro de sus aprendizajes, con el compromiso dos  de 
retención anual de estudiantes en la IE, con este compromiso si estamos cumpliendo 
porque los niños han cumplido con su permanencia, con el compromiso tres 
cumplimiento de la calendarización planificada por la IE, en este compromiso 
tenemos que el tiempo destinado a jornadas efectivas  de aprendizaje este 
compromiso si lo  estamos cumpliendo, el cuarto compromiso  Acompañamiento y 
monitoreo a la práctica docente, el directivo realiza las visitas  brindándole  
asesoramiento de su práctica pedagógica y mejorar sus debilidades, el quinto 
compromiso  Gestión de la convivencia escolar en la IE, la convivencia escolar  es 
importante porque la relaciones compartidas por los integrantes de la comunidad nos 
da un buen clima institucional.  
 
Tomando en cuenta  la contextualización del problema La Confederación Mundial 
sobre Educación Para Todos, reunidos en Jomtiem-Tailandia, proclamaron sobre la 
Educación para todos, cuyo propósito las necesidades  básicas , de lectura, escritura, 
expresión oral, cálculo, el foro mundial Dakar Senegal 2000 aprobó “cumplir los 
objetivos y finalidades de la educación para todos, los cuídanos y todas las 
sociedades” 
En el Perú después de los desastrosos resultados de las evaluaciones obtenido en 





El trabajo se justifica porque en el  PEN al 2021 en su objetivo dos  plantea que las 
instituciones deben estar garantizadas, que gestionen y apliquen en la práctica 
pedagógica una convivencia grata, sin discriminación brindando una mejor educación  
a partir de los procesos pedagógicos, un clima escolar adecuado a las características 
de los estudiantes, orientándolos para el logro de los mejores aprendizajes,  al 
elaborar  PAT en el año 2015 se observó que  en las actas de evaluación el logro de 
los aprendizajes en matemáticas eran muy bajos y los niños no lograban el propósito 
de satisfacer las necesidades básicas  de los aprendizajes, en el  acompañamiento 
y monitoreo  las docentes en el desarrollo de sus sesiones no utilizaban los procesos  
didácticos, tenían desconocimiento del enfoque no logrando buenos resultados. 
 
Las causas que han sido identificadas de acuerdo a nuestro Plan de acción son: 
Desconocimiento del enfoque de área y proceso didácticos. Las docentes tienen 
poco conocimiento del enfoque y no aplican el proceso didáctico.   
 
Deficiente uso de manejo de estrategias metodológicas en el área e matemática: Las 
docentes realizan sus actividades diarias con estrategias  que no tienen en cuenta 
las características  de los estudiantes.   
 
Manejo inadecuado de material educativo en el área de matemática: las docentes 
cuentan con material educativo en el aula y no lo usan adecuadamente en el 
desarrollo de sus sesiones, las docentes deben de tener en cuenta que con el 
material se estimulan los sentidos y ayuda adquirir nuevos conocimientos.  
 
Dificultad para realizar  la planificación curricular  en el área de matemática: La  
planificación curricular de las docentes no demuestra expectativas retadoras, las 
docentes no toman en cuenta la contextualización y las características de los niños. 
 
 
Docentes no respetan los acuerdos tomados en asamblea: la docente debe  respetar 
este acuerdo evitando provocar malestar y conflictos institucionales.   
Los factores del problema en el plan de acción, las docentes tiene deficiencia en sus 
programaciones curriculares, sus sesiones de aprendizaje son pocos significativas, 
esto va de acuerdo  con lo que manifiesta  Terce donde señala que  una de las 
características de las docentes es la preparación  de las docentes durante su carrera 





realizan estudios de perfeccionamiento profesional, con esto podemos concluir que 
al no preparase las docentes no logran que  los estudiante alcancen mejores 
aprendizajes.. 
 
En el presente Plan de Acción como desafío general, tenemos que las docentes 
deben de hacer el buen uso de los procesos didácticos en sus sesiones de 
aprendizaje, otra de los desafíos que las docentes sean innovadoras aplicando 
diversas estrategias, desarrollar estrategias para el buen uso de material educativo, 
desarrollar práctica de planificación curricular en el área de matemática  
 
1.2. Análisis de los resultados del diagnostico 
 
Presenta los resultados (conclusiones preliminares) recogidos en relación a: 
a) Pertinencia de los instrumentos y la información recogida: 
 
✓ Conveniencia: La información recogida en el presente plan de acción se 
ha realizado a través de entrevistas a las docentes recogiendo  
información sobre conocimiento del enfoque del área y procesos 
didácticos, uso adecuado de material educativo, estrategias 
metodológicas, escasa dificultad para realizar la planificación curricular, 
estos datos ha servido para ver el nivel de conocimiento que tenían las 
docentes  sobre el problema que estamos investigando. 
✓ Relevancia social: La información que se ha recogido de acuerdo a las 
encuestas aplicadas a las docentes nos ha servido para realizar 
pasantías y círculos de estudios, esto nos permite ayudar a las docentes 
a solucionar el problema planteado en nuestro plan de acción, los 
beneficiados con estos resultados son los docentes,  niños y niñas. 
✓ Implicancias prácticas: El presente trabajo desarrollado en la Institución 
Educativa ayudara a las docentes a mejorar su desempeño del aula, 
realizar sus sesiones de aprendizaje  logrando en los niños mejores 
resultados. 
 
b) Presenta los resultados teniendo en cuenta las categorías: 
 
Enfoque y proceso didácticos.- con respecto a la pregunta   Las docentes  





de matemática, presentando   dificultad en dar la respuesta  correcta a lo que 
es procesos didácticos, constatando  con el marco teórico podemos citar lo 
que dice  George Polya (1985) de acuerdo a este autor hay cuatro pasos 
para resolver un problema, primero debemos entender el problema, 
configurar un plan, ejecutar el plan y examinar la solución, después de haber 
realizado estos cuatro pasos donde los estudiantes han comprendido la 
situación  problemática, concluyendo a esto puedo decir, que  la resolución 
de problemas se debe  plantear  en diversos contextos  lo que permite  
desarrollar el pensamiento matemático, desarrolla las competencias y 
capacidades, respondiendo a los interés y necesidades de los estudiantes. 
Estrategias metodológicas.- Las docentes y auxiliares expresaron  que las 
estrategias metodológicas usadas en el desarrollo de sus sesiones de clases 
son dinámica de juego, constatando con la respuesta, en la tesis de 
investigación estrategias metodológicas en el nivel inicial nos sugieres hacer 
el uso de diversas estrategias la docente de educación inicial puede aplicar 
estrategias didácticas, jugar con bloques lógicos, aquí podemos juntar los 
bloques lógicos, trabajamos buscando dos atributos , Podemos identificar 
cantidades contar, comparar, conservar, jugamos con cintas de  papel, 
seriación ordenar, sesión de números, cantidad, nombre de la cantidad y 
código de la cantidad, estrategias para seleccionar formas, actividades 
psicomotriz, estrategia didácticas para identificar magnitudes, comparar y 
seriar objetos, concluyendo como directivo que  cada estrategia tiene 
variedad de métodos y técnicas de enseñanza en la cual apoya a la docente 
para desarrollar el proceso de aprendizaje. 
 
Material Educativo.-  Las respuestas dadas por docente y auxiliares en el 
desarrollo de las sesiones de aprendizaje se utiliza el material estructurado 
y no estructurado, de acuerdo a la investigación en la tesis de estrategias 
metodológicas en el nivel inicial, los materiales que son usados por los niños 
deben de ser seguros, ser resistentes y duraderos, ser fácil manejo  para 
poderlos utilizar con finalidad pedagógica.    
 
Concluyo diciendo que en  educación inicial se realiza el aprendizaje a través 
de la experimentación y manipulación, los materiales  provocan la 
estimulación de los sentidos desarrollando el sentido táctil y visual sin dejar 





aprendizaje y su estilo de los estudiantes, teniendo en cuenta cuando realiza 
su planificación y que materiales va a utilizar. 
 
Normas de convivencia.- La mayoría de las docentes expresaron que 
incumple los acuerdos tomados en asamblea, la comunidad educativa no 
cumple con los acuerdos, esto provoca malestar en el clima institucional.    
Soberon (2007), en un estudios descriptivo sobre el clima organizacional en 
instituciones educativas privadas de lima en la que concluye diciendo  que no 
existía un buen clima organizacional, que el lenguaje y uso de rituales eran 
inadecuados; la existencia de grupos de docentes presentaban ciertos 
conflictos, en la cual generaban conflictos, se presentaba un clima ofensivo 
entre ellos, por lo que alteraban los valores institucionales y la comunicación 
asertiva; este clima laboral existente no propiciaba un adecuado ambiente de 
enseñanza aprendizaje, observándose que  generaba un servicio de limitada 
calidad. Concluyo que  el cumplimiento de este compromiso permitirá que la 
IE. Se convierta en un espacio donde se aprenda a convivir y los estudiantes 
logren los aprendizajes esperados, contribuyendo a la formación ciudadana 
competente socialmente activos y responsables. 
 
2. Propuesta de Solución 
 
Considerando la propuesta de solución que se ha planificado para dar solución 
a nuestro problema teniendo en cuenta su responsabilidad, respecto a su rol 
de liderazgo pedagógico y considerando los compromisos de gestión, puedo 
decir los siguientes: 
Empoderar a las docentes en  el uso de los procesos didácticos en el área de 
matemática, ejecutando un taller de formación docentes  de procesos didáctico 
con la participación de toda la comunidad educativa,  de la misma forma se ha 
realizado pasantías, las docentes han intercambiado experiencias de su trabajo 
teniendo el apoyo de la docente fortaleza,  se ha realizado círculos de estudios 
aquí  las docentes han compartido experiencias realizando un análisis de su 
práctica pedagógica. Hemos programado una  estrategia en la IE observación 
entre pares,  donde las docentes comparten sus debilidades y fortalezas.   
 
Esta propuesta de solución está relacionada con el  compromiso de gestión 





logro de los aprendizajes es la principal tarea de la institución, Retención anual 
e interanual de estudiantes en la IE. La permanencia de los niños en las aulas 
es importante de esta manera estamos logrando nuestra meta institucional, 
cumplimiento de la calendarización planificada por la IE. Aquí la docente realiza 
el uso efectivo del tiempo emplearlos en aprendizaje significativos, el  
acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica en la institución 
educativa, con esta propuesta de solución  estamos realizando mejorar la 
práctica pedagógica del docente, el directivo debe de manejar su liderazgo, 
realizar visitas en apoyo al docente, con el compromiso de gestión y  convivencia 
escolar en IE. La convivencia escolar está dada por el conjunto de relaciones 
personales y  grupales, la responsabilidad es compartida por todos los 
integrantes de la comunidad, si en la IE demostramos un buen clima escolar 
estaremos logrando resultados satisfactorios en los aprendizajes de los niños.   
 
2.1. Marco Teórico 
Aportes de experiencias exitosas 
Señale algunas propuestas similares que contribuyan a enriquecer sus  
alternativas de solución (publicadas en revistas, Internet y libros).  
 
La presente experiencia exitosa denominada juegos educativos, cuyos autores 
son Hinostroza Culli y Guillermo Salazar, el objetivo de esta experiencia es 
involucrar a los padre de familia en el quehacer pedagógico de las aula rescatando 
los saberes de su niñez, fue desarrollada en la IE.PI N° 391”Julio Jimeno Nieto” 
del caserío de Aura provincia de Yungay, Región Anchas, en esta experiencia las 
docentes desarrollan con los padres de familia juegos educativos que sus hijos 
han desarrollado en diversas sesiones de aprendizaje con la finalidad de 
comprender que jugando se construye aprendizajes duradero, el planteamiento 
de esta estrategia, es para  que los padres comprendan que el juego es una 
necesidad vital en el aprendizaje de los niños y niñas.  
 
Conclusión de la propuesta.- La docente concluye diciendo que esta buena 
práctica es fundamental, porque el rol  que cumple  los padres de familia en el 
desarrollo de sus  hijos siendo ellos   los primeros educadores, tener de aliados a 
los padres de familia motivo a la docentes mejorar  el quehacer pedagógico. 
 





educación Inicial, cuyo autor es Licda Rimarlecdy López,  desarrolló este trabajo 
de investigación en el Centro de educación Inicial Municipal C.E.I.M, en la  
República  Bolivariana de Venezuela, el  objetivo de este trabajo de investigación 
tiene por finalidad trasformar los procesos de planificación y evaluación en el nivel 
inicial, las docentes aplicaban una planificación teniendo un desconocimiento del  
diagnóstico de los proceso de aprendizaje manifestados por los estudiantes 
durante la acción pedagógica , y por ende una descontextualización de las 
necesidades e interés de los niños, lo que conllevaba a la elaboración de un 
proceso de planificación poco pertinente y adecuado, como también realizaban un 
proceso de evaluación donde utilizaban escaso registro descriptivos de tipo 
focalizado  no focalizados o anecdóticos de la actuación por los niños y niñas, solo 
utilizaban uno o dos registro diarios. 
Las evaluaciones en este centro de estudio no se daban de manera sistemática y 
continúa, por ende la docente necesita propiciarse de nociones concernientes a 
planificación y evaluación. 
Conclusión de la propuesta.-  La investigación realizada sobre planificación y 
evaluación que se debe de transformar los procesos de planificación y evaluación 
en la planificación debemos de tener en cuenta el diagnóstico y  la 
contextualización, la evaluación debe de ser sistematizada.  
 
Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita 
 
Según Garnica, G. (2014) en su tesis titulada “Actividades lúdicas para la iniciación 
en el mundo de la matemática de los niños de 4 a 6 años de edad” Ecuador. Con 
una población de 50 maestras, empleando la encuesta como instrumento, 
considerando las siguientes conclusiones: 
- Este manual de actividades refuerza y favorece la interacción del proceso 
enseñanza y aprendizaje ante las Pre- matemáticas, haciendo que el estudiante, 
aprenda disfrutando de cada una de las actividades matemáticas que realice, con 
iniciativas, sin temor al error, que active sus procesos cognitivos, con 
pensamientos lógicos relacionados a su entorno; generando aprendizajes de 
calidad.   
- el juego es una circunstancia natural que el niño desarrolla siendo fundamental para 
el logro de los aprendizajes, especialmente en el desarrollo de las funciones básicas 





descubrir habilidades y destrezas y aplicarlas en sus aprendizajes, buscando asimilar 
el amor al mundo de las matemáticas.    
 
-El niño a través de la manipulación, observación y descubrimiento del entorno que 
lo rodea va aprendiendo poco a poco y así fortalece sus nuevos y futuros 
aprendizajes, logrando satisfacer su pensamiento lógico. 
-El desarrollo del pensamiento lógico matemático permite al preescolar cimentar su 
propio conocimiento logrando que el niño tenga un aprendizaje significativo, que 
piense por sí mismo sin temor a equivocarse, ya que de esas equivocaciones el niño 
aprenderá. 
Se concluye diciendo que la matemática en la educación inicial es muy importante; 
las experiencias que la profesora planifique para estas etapas, serán las bases 
futuras de un buen aprendizaje. Es por esta razón que el docente debe planificar 
actividades lúdicas que motiven al niño a interiorizarse en el mundo de las 
matemáticas donde disfruten, se diviertan, cuestionen, analicen todas sus vivencias, 
dando paso a un pensamiento lógico y sobre todo saber que las matemáticas no son 
complicadas y que día a día forman parte de nuestras vidas.  
 
De la misma manera, Acosta, K. (2010); en su trabajo de investigación titulado: 
“…Elaboración de una guía metodológica para el desarrollo de la inteligencia lógico 
matemática en niños y niñas de 5 años de edad…”; Escuela Juan Montalvo, Ecuador. 
Su muestra fue aplicada a un grupo de 74 personas. Se estudiantes aplicó encuesta 
a la docente y directora; ficha de observación a 36 estudiantes, y una entrevista a 36 
padres de familia. Las conclusiones que considera para su investigación son las 
siguientes: 
-Que es importante considerar las actividades lúdicas en los estudiantes, ya que 
despierta en ellos capacidades intelectuales, cognitivas y afectivas, siendo aspectos 
que propician fundamentalmente los procesos educativos dentro y fuera del aula, 
asegurando aprendizajes significativos y de calidad. 
- Que cuando se elabora materiales educativos, utilizando materiales de desecho, 
objetos de la naturaleza, relacionándolo con el entorno circundante, permite activar 
procesos cognitivos de imaginación, creatividad, expresión en los estudiantes y 
además no afectaría a la economía del docente porque son de bajos costo. 
- Para los infantes el juego y el aprendizaje están íntimamente relacionados, ya 
que es algo natural según los teóricos y esto les permite inferencia sobre el mundo 





de manera individual o grupal, preparándolo para las actividades matemáticas de 
los próximos grados puesto que va en evolución para los aprendizajes. 
 
En el trabajo pedagógico se utiliza diversas estrategias de enseñanza que el 
docente debe saber cómo utilizarlas, según Díaz Barriga (1999. p, 114). Las 
estrategias “son procedimientos significativos”. El agente es el docente quien debe 
de utilizar una serie de recursos que le permita propiciar en los alumnos un 
aprendizaje significativo. En la actualidad los docentes que no utilizan estrategias 
adecuadas para promover un aprendizaje autentico hacen que la matemática sea 
difícil de entender, donde ellos resuelven los ejercicios que plantean , dejando de 
lado la capacidad y la creatividad en la resolución de problema que posee los 
alumnos,  Córdova ( 2001)  indica que la estrategia es el arte de proyectar y dirigir 
el proceso de enseñanza y aprendizaje , por lo tanto las estrategias son siempre 
consiente intencionales dirigidas a un objetivo relacionado con  el aprendizaje 
significativo. 
 
2.2. Propuesta de solución 
Desde la gestión por procesos 
Según el decreto supremo N° 004-2013, esta problemática se enmarca en 
los lineamientos de modernización. 
Actividades: 
PEO1: desarrollar el planeamiento institucional.  
✓ Sensibilizar y diagnosticar en  comunidad educativa sobre los 
procesos  didácticos. Primero el directivo realizara un diagnóstico de 
verificar como los docentes. Están Aplicando los procesos  didácticos. 
Luego sensibilizar a las docentes se elabora el plan del problema Deficiente 
aplicación de los procesos didácticos en la IE. N° 075 Carrusel de Niños. 
               PE02: gestionar relaciones Institucionales y comunitarias.    
✓ Gestionar con la especialista de la UGEL-TUMBES para realizar un 
taller de procesos didácticos, fortaleciendo a las docentes de la 
Institución Educativa. 
                PO3: Administrar los bienes y recursos y materiales educativos.  
✓ Asignación de recursos para llevar acabo el taller, se gestionará con 
la APAFA de la Institución Educativa para gestionar los gastos que 
demande la realización del evento. 





✓ Desarrollar el taller de procesos didácticos, se invitará a todas las 
docentes de la Institución educativa para que participe en dicha 
capacitación, designado el lugar, fecha y hora para realizar el evento. 
                P002: Preparar condiciones  para la gestión de los aprendizajes. 
✓ Elaboración de sesiones de clases mediante trabajo colegiado 
haciendo uso de procesos pedagógicos y didácticos, las docentes con 
ayuda del directivo realizará el desarrollo de sus sesiones de clase, 
recibiendo  el apoyo del directivo, de docentes fortalezas logrando 
mejorar en estas dificultades 
P004: 1 Desarrollar sesiones de aprendizaje. 
✓ Monitoreo y acompañamiento pedagógico. El directivo realizara el 
monitoreo y acompañamiento pedagógico  a las docentes, verificando 
como están trabajando y si todavía requieren orientación sobre 
algunas dificultades que presenten. 
                   PE03: Evaluar la gestión escolar. 
✓ Evaluación del plan de deficiente aplicación de los procesos didácticos 
en el área de matemáticas, se realizará un circulo de estudios para 
evaluar el plan ejecutado, verificar si todo los programado ha sido 
suficiente o  todavía hay dificultades en la  aplicación de los procesos 
didácticos, si algunas docentes presentan dificultades se realizara 
acompañamiento personalizado logrando buscar  un desempeño 
docente eficaz y el logro de mejores aprendizajes en los niños y niñas 
de la Institución Educativa. 
  
Práctica pedagógica 
El directivo dentro de su rol de líder pedagógico, tiene como reto garantizar 
las condiciones básicas para el aprendizaje de los estudiantes, lo que implica 
que debe conocer la realidad tanto interna como externa de la IE. , para 
priorizar la problemática y a partir de ello proponer alternativas  de solución 
viables para la mejora de los aprendizajes; debe impulsar el trabajo 
cooperativo a través de las comunidades de aprendizaje entre todos los 
actores educativos para el logro de las metas institucionales; fortalecer el 
desempeño de los docentes, mediante el monitoreo y acompañamiento de la 
práctica docente ; propiciar espacios de reflexión entre los actores educativos 
para que se involucren en el logro de los objetivos institucionales, administrar 





aprendizajes.           
  
3. Diseño del plan de acción  
 
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
Presenta las estrategias priorizadas por cada uno de los objetivos específicos 
y argumente brevemente cada una de ellas teniendo en cuenta los criterios de 
priorización.  
Teniendo en cuenta la problemática estudiada, se propone como  objetivo 
general aplicar los procesos didácticos en el área de matemáticas en la 
Institución Educativa N°075 Carrusel de niños, para lograr tal propósito se ha 
implementado estrategias que ayude a contrarrestar la problemática.  
 
En la estrategia de fortalecimiento de la práctica pedagógica para  la mejora de 
los procesos didácticos en el área de matemática, es importante porque, 
permite fortalecer el desempeño docente en el aula, puesto que el docente es 
el medidor  del proceso enseñanza de los estudiantes, debe de manejar 
diversidad de estrategias que le permita aplicar eficientemente los procesos 
didácticos de  matemáticas, para que pueda entender los estudiantes de 
acuerdo a sus necesidades y poder lograr mejores aprendizajes en los 
estudiantes.  En esta perspectiva  el liderazgo pedagógico Viviane R. (2008) 
plantea en la cuarta dimensión “Promoción y participación en el aprendizaje y 
desarrollo profesional del profesorado”, lo que implica que el directivo debe 
tener la habilidad de potenciar las capacidades pedagógicas de los docentes 
en función a las metas institucionales. 
 
Fortalecimiento de la práctica pedagógica en el uso de estrategias, la  
estrategia  tiene variedad de métodos y técnicas de enseñanza que  apoya el 
proceso de aprendizaje, en una estrategia encontramos etapas metodológicas 
para lograr que el niño construya nociones matemáticas es necesario tener en 
cuenta las siguientes etapas metodológicas, vivencial, concreto, gráfico y 
simbólico, la docente debe de hacer uso de varias  estrategias para despertar 
el interés de los niños. 
Fortalecer a las docentes en el manejo de material educativo, esta estrategia 
se debe desarrollar porque lo materiales educativos son diseñados con una 





docente debe de darle el uso adecuado logrando en los estudiantes el 
desarrollo  de sus capacidades.  
 
Fortalecer la práctica docente en planificación curricular,  la planificación es un 
procesos que permite anticipar, organizar y prever acciones a corto y largo 
plazo, la  docente las características de los niños, sus necesidades de 
aprendizaje, el conocimiento de los lineamientos del nivel como los principios, 
enfoques, conocer el contexto donde se desarrolla la práctica pedagógica, al 
desarrollar su programación anual, las unidades y proyectos de aprendizaje  
debe de desarrollar competencias y capacidades previstas a partir de 
situaciones desafiantes del contexto y la calendarización de la comunidad. 
 
Respetar las normas de convivencia, esta estrategia la vamos a desarrollar en 
la institución educativa porque no es tarea del director de la conducción de la 
escuela, esto nos corresponde a toda la comunidad educativa, la participación 
de todos los actores es simultáneamente un derecho y un deber, es por esto 
que el director que ejercen óptimamente su liderazgo pedagógico “promueve y 
sostiene la participación democrática de los diversos actores de la institución 
educativa y de la comunidad”. 
 
Fortalecer las prácticas pedagógicas de las docentes, el directivo debe de dar 
la direccionalidad de la institución educativa, hacer que la escuela sea un 
proyecto de acción colectiva al servicio  se debe de realizar un monitoreo para 
recoger información del trabajo pedagógico del docente y ver cómo está 
realizando su labor pedagógica, atreves del monitoreo, se puede recoger estos 
indicios.  Esta estrategia de acompañamiento y monitoreo consiste en brindar 
soporte técnico y afectivo, emocional, ético, para impulsar proceso de cambio 









Objetivo general: Aplicar los procesos didácticos en el área de matemáticas en la Institución Educativa N°075 Carrusel de Niños.  
Objetivo específico Estrategia Metas Actividades Responsables Recursos Cronograma 
FORTALECER EL 
CONOCIMIENTO 
DEL ENFOQUE DE 
ÁREA Y PROCESOS 
DIDÁCTICOS. 
Fortalecimiento de la 
práctica pedagógica 
para la mejora de los 
procesos didácticos 
en el área de 
matemáticas.   
12 docentes. Taller de 



















EN EL ÁREA DE 
MATEMÁTICAS. 
Fortalecimiento de la 
práctica pedagógica 
en el uso de 
estrategias. 











EL BUEN USO DE 
MATERIAL 
EDUCATIVO. 
Fortalecer a las 
docentes en el 
manejo de  material 
educativo. 
12 docentes. Taller de 
fortalecimiento de uso 










CURRICULAR EN EL 
ÁREA DE 
MATEMÁTICAS. 
Fortalecimiento de la 
práctica docente en 
planificación 
curricular. 













Respetar  las normas 
de convivencia. 
12 docentes. 
6 auxiliares de 
educación y 3 
personales de 
servicio. 

































A LAS DOCENTES 






















Plantea estrategias, actividades específicas y recursos económicos para 
hacer viable la propuesta de solución.   
 
El presente cuadro detalla la manera como se ha realizado el presupuesto de 
las actividades desarrolladas en el presente plan de acción. 
Las actividades ejecutadas,  se realizó un taller de fortalecimiento de procesos 
didácticos, también se planifico círculos de inter aprendizaje con intercambio 
de experiencias y círculos de estudios a las docentes, todas las actividades 




Actividades Periodo Costo S/. 
Taller de fortalecimiento de procesos 
didácticos del área de matemáticas de la 
I.E 075 Carrusel de Niños. 
2,4 y 6 de diciembre 
2016. 
100.00 
Círculos de inter aprendizaje con 
intercambio de experiencias entre 
docentes de la I.E 075 Carrusel de niños. 
2, 4,6 de octubre 
2017.modulo  
  80.00 
 
Taller de fortalecimiento de capacidades 
pedagógicas del área de matemáticas a 
docentes de la I.E 075 Carrusel de 
Niños. 
4 y 8 de diciembre 
2017. 
  100.00 
Círculos de estudios a docentes de la I.E 
075 carrusel de niños. 
27, 28y 29 de 
diciembre 2017. 
     50.00 














4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción:  
Considerando que la escuela juega un rol protagónico en la transformación 
de la sociedad, es necesario que el directivo en su rol de líder pedagógico, 
analice la realidad de la IE., en esta perspectiva haciendo uso de la propuesta 
la escuela que queremos Cuba (2015), donde se analiza los cinco campos de 
acción de vida, siendo el principal el aprendizaje de la escuela teniendo en 
cuenta los cinco criterios impacto, causalidad, viabilidad y urgencia se 
determinó el problema Inadecuada aplicación de los procesos didácticos, 
dificulta el desarrollo del pensamiento lógico en los estudiantes de la IE., 
Carrusel de Niños, ya que es una situación que afecta directamente a los 
aprendizajes de los estudiantes, se ha realizado un análisis profundo 
determinando las causas, los efectos y los factores más relevantes de la 
situación problemática.  
 
Identificadas las cusas, factores y efectos se determinó la propuesta de 
solución, viable y sostenible que tiene como objetivo principal revertir el 
problema de bajo nivel en las capacidades matemáticas, es por este motivo 
que hemos implementado este diseño del  plan  de acción de elevar el nivel 
de capacidades en los niños del área de matemáticas. 
 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las 
estrategias que 
hacen viables las 
etapas de monitoreo 









¿Cuáles son los 
instrumentos que se 
utilizaría en las etapas 
de monitoreo y 
evaluación del PA/BP 
¿Cómo organizamos 
el tiempo en cada 
etapa de monitoreo y 
evaluación del PA/BP 
¿Qué recursos 
se necesita en 






Elaboración del plan 
de monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP: 
• Organización  se 





















comité de monitoreo 
y evaluación 
• Se elaboró los   
instrumentos para el 
Monitoreo y 
Evaluación 







Ejecución del plan 
de monitoreo y 
evaluación.  




Revisión de los 
resultados del cuadro 
de categorización 
ejecutado  en 
relación con la 







Al culminar cada 
actividad que puede 









Verifica la adopción 
de medidas 
correctivas y flexibles 
durante la 





Lista de cotejo  
Ficha de autoevaluación 






base a la propuesta 





Ficha de autoevaluación 
y evaluación  
Al culminar la 
propuesta  
SEGUIMIENTO 
Monitoreo a las 






Ficha de observación 
 
Rúbricas 







interpretación de los 





Aplicación de lista de 






evaluación en la 
tarjeta de 
información de 








5. Conclusiones y Recomendaciones 
5.1. Lecciones aprendidas.  
Después de terminar el presente trabajo, concluyo que las docentes deben 
de hacer uso de los procesos  didácticos en el desarrollo de sus sesiones de 
clase, lo aprendido por las docentes deben de ayudarle a mejorar su 
desempeño pedagógico. El directivo debe de realizar una labor trasformadora 
garantizando la calidad de la enseñanza.   
5.2. Conclusiones 
1. Fortalecer el conocimiento del enfoque del área y procesos didácticos. Las 
docentes de la institución educativa N° 075 Carrusel de niños, de acuerdo 
al desarrollo del plan de acción  y las alternativas de solución se 
empoderaran de los conocimientos básicos para aplicarlos en el desarrollo 
de sus sesiones de clase, mejorando su desempeño de su práctica 
pedagógica.   
   
2. Desarrollar estrategias metodológicas en el área de matemáticas, 
conocedoras  que la estrategia del juego es la más utilizada por las docentes 
del nivel inicial, las docentes tiene que hacer uso  de  estrategias 
metodológicas innovadoras que ayuden a despertar el interés de los niños y 
niñas.  
 
3. Desarrollar estrategias para el buen uso de material educativo. Los 
materiales educativos que el niño va a  utiliza en sus sesiones de 
aprendizaje deben de ser seguros,  resistentes y duraderos de fácil manejo 
para poderlo usar con una finalidad pedagógica.  
 
4. Desarrollar estrategias de monitoreo fortaleciendo a las docentes a mejorar 
sus prácticas pedagógicas.- El directivo debe de desarrollar estrategias de 
monitoreo, como visitas a aula, círculos de interaprendizajes, permitiéndole 
realizar una observación directa de la práctica docente del docente, 
fortaleciendo de esta manera su desempeño en mejora de los aprendizajes 













1. Las docentes deben de aplicar los procesos didácticos  durante el 
desarrollo de sus sesiones de clase, si la docente no hace uso de estos 
procesos entonces no se lograría que los estudiantes desarrollen nociones 
matemáticas para la resolución de diferentes situaciones poniendo en 
práctica lo aprendido. 
2. Desarrollar su práctica pedagógica haciendo uso  de diversas estrategias 
innovadoras respondiendo a los diversos estilos de aprendizaje de los 
niños. 
3. Proponer el juego como un factor educativo de gran importancia para el 
aprendizaje de las matemáticas; y no solo como medio de distracción y 
recreación, entendiendo al juego como una actividad que el hombre realiza 
espontáneamente y por naturaleza en beneficio de varios aspectos de la 
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Considere los anexos señalados en el cuerpo del informe  

















   
 
DEFICIENTE APLICACIÓN DE LOS PROCESOS DIDÁCTICOS EN EL 
ÁREA DE MATEMÁTICAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 075 
CARRUSEL DE NIÑOS. 
 
Fortalecer a los 
docentes en el 
conocimiento del 
enfoque y los 
procesos 
.didácticos. 
Desarrollar en las 
docentes estrategias 
metodológicas en el 




educativo en el área 
de matemática. 
 








ÁRBOL DE PROBLEMAS 
Deficiente  programación 
curricular en el Área de 
matemáticos. 
 
Escaso logro de capacidades 
cognitivas en los niños en el 
área de matemáticas. 
Sesiones de aprendizaje poco 
significativas en el logro de 
aprendizajes. 
 











Anexo N° 02 
 
CATEGORIAS DEL PROBLEMA 
 
PREGUNTAS ¿Conoce usted el enfoque y los procesos  didácticos que se trabaja  en el área de matemáticas? 
FRASES SUB CATEGORIA CATEGORIA 
DOCENTE 1    Resolución de problemas, motivación, 
proceso y cierre. 
Resolución de problema 
Momentos de la sesión. 
Enfoque y procesos didácticos. 
DOCENTE 2    Resolución de problemas, problematización, 
motivación. 
Resolución de problemas, procesos pedagógicos. 
DOCENTE 3    resolución  de problemas, rescate de saberes 
previos. 
Resolución de problemas procesos pedagógicos. 
DOCENTE 4    resolución de problemas, estrategias y 
representación. 












GRUPO DE DISCUCIÓN 
 
Pregunta ¿conoce usted el enfoque y los procesos didácticos que se trabaja en el área de matemáticas?  
RESPUESTA  SUB CATEGORIA CATEGORIA 
DOCENTE 1 Resolución de problema, motivación proceso y cierre. 
DOCENTE 2 resolución de problemas problematización y 
motivación 
DOCENTE 3 resolución de problemas, rescate de saberes previos. 
DOCENTE 4 resolución de problemas , estrategias y 
representación 
DOCENTE 5 resolución de problemas. 













AUXILIARES 1 Solución de problemas en la vida futura, motivación 
representación. 
 
AUXILIARES 2 la docente conduce al niño para que el niño enfoque 
su problema. 
AUXILIARES 3 explicar primero al niño lo que debe de hacer que 
es el propósito. 
AUXILIARES 4 solución de problemas, estrategias y compresión 
del problema, 
AUXILIARES 5 













                                                                               ANALISIS  DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA Y CONCLUSIONES POR CATEGORIA. 
CATEGORIA SUB CATEGORIA REFERENTE TEORICO CONCLUSIONES 
Enfoque y procesos didácticos. 
Resolución de problemas. 
Procesos pedagógicos. 
Procesos didácticos. 
Según la información de Rutas de Aprendizaje, el 
enfoque centrado en la Resolución de problemas 
orienta la actividad matemática en el aula. De tal 
manera que permite a los niños situarse en 
diversos contextos para crear, recrear, analizar, 
investigar, plantear y resolver problemas, probar 
diversos caminos de resolución, analizar 
estrategias y forma de representación y 
comunicar nuevos conocimientos, entre otros. 
Según Lesh Zawojewski, la resolución de 
problemas implica la adquisición de niveles 
crecientes  lo que les proporciona una base para 
el aprendizaje futuro, para la participación eficaz 
en la sociedad y para producir actividades 
personales. El estudio centrado en la resolución 
de problemas por parte de los estudiantes 
proporciona una ventana en sus capacidades 
para emplear el pensamiento básico y otros 
acercamientos cognitivos generales para 
enfrentar desafíos en la vida. 
(Rutas de aprendizaje versión 2015 
Rutas de aprendizaje versión 2015 plantea que 
los procesos pedagógicos y didácticos se dan en 
una sesión de aprendizaje. 
Procesos Pedagógicos: 
• Problematización. 
• Propósito y organización. 
• Saberes previos. 
• Motivación. 
• Evaluación. 
• Procesos Didácticos: 
•  
• Situación Problemática. 
• Búsqueda de estrategias. 
• Representación de lo concreto-simbólico. 
• Formalización. 
• Reflexión. 
Según la información recogida por los instrumentos aplicados a los docentes y auxiliares de  
educación manifiestan que el enfoque de la matemática es la resolución  problemas  tal como lo 
afirma Rutas de aprendizaje que el enfoque centrado en las matemáticas es la resolución de 
problemas.  
Según Lesh  Zawojewki, la resolución de problemas  implica la adquisición de niveles crecientes  
lo que le proporciona al alumno una base para el aprendizaje. 
La docentes y auxiliares de educación confunde los términos de lo que es un procesos 
pedagógico y procesos didácticos. 
Según Rutas de aprendizaje los procesos pedagógicos son recurrentes, es decir se presenta 
varias veces en un sesión de aprendizaje d acuerdo a las necesidades de los estudiantes y al 
propósito de las mismas y estos son: 
• Problematización. 
• Propósito y organización 
• Saberes previos. 
• Motivación. 
• Evaluación. 
Los procesos didácticos se deben desarrollar en sesiones de aprendizaje. 
 
- Situación Problemática. 
- Búsqueda de estrategias. 
- Representación de lo concreto-simbólico. 
- Formalización. 
- Reflexión. 
















Anexo N° 03 





















Pregunta: ¿qué estrategias Metodológicas utilizas en la ejecución de las sesiones de aprendizaje en el área de matemáticas? 
FRASES SUB CATEGORIAS CATEGORIAS 
DOCENTE 1Motivación,  por intermedio de una 
situación lúdica,  canciones,  videos. 
Motivación, canciones, videos juegos. Estrategia Metodológica. 
DOCENTE 2 dinámicas de juego y clasificaciones de 
diferentes materiales.  
Clasificaciones de diversos materiales, Dinámicas de 
juego. 
DOCENTE 3 La estrategias del juego, uso de material 
concreto, dialogo asambleas. 
Uso de material concreto, juego y dialogo en asamblea. 
DOCENTE 4  dinámicas de juego.  
DOCENTE 5 dinámicas de juego y dialogo con los 
niños. 





GRUPOS DE DISCUSIÓN 
 
  
Pregunta ¿qué estrategias metodológicas utilizas en la ejecución de las sesiones de aprendizaje en el área de matemáticas?  
FRASES                                                   Sub categorías                              Categorías                                                        
Docente 1.- Motivación, situaciones lúdicas, canciones y 
videos. 
Docente 2.- Dinámica de juegos, y clasificaciones de 
diversos materiales. 
Docente 3.- La estrategia de juego, uso de material 
concreto y diálogos en asambleas. 
Docente 4.- dinámica de juego. 
Docente 5.- Dinámica de juego, dialogo con los niños. 
Procesos pedagógicos, situaciones 
lúdicas, canciones y videos. 
Dinámica de juego y  matematiza 
diversos materiales. 
Dinámica de juego, asambleas. 
Dinámica de juego. 


















Auxiliar 1.- Realiza juegos con figuras geométricas. 
Auxiliar 2.- la estrategia que utiliza la docente es el juego. 
Auxiliar 3.- La estrategia la realiza en el sector de juego. 
Auxiliar 4.- Utiliza el juego y da un problema para 
solucionar. 
Auxiliar 5.- La docente da el material al niño y luego hace 
preguntas para ver lo que va haciendo y guía su trabajo. 




Sector del juego. 
 
Juego solución problemáticas. 
 








CATEGORIAS Y SUB CATEGORIAS REFERENTE TEORICOS CONCLUSIONES PRELIMINARES PRODUCTO DE LA CONSTRASTACION TEORICA. 
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
Dinámicas de juego, situación problemática y 
acompañamiento del docente. 
Para que los niños empleen diferentes 
estrategias y procedimientos de acuerdo a su 
edad, así como realicen diversas 
representaciones de cantidades y comprenda 
la acción de agregar o quitar, es preciso 
propiciar diversas situaciones para que pueda 
razonar y argumentar. 
Los niños desde muy pequeños realizan 
razonamientos respecto a situaciones de 
cantidad. 
Antes de llegar a la escuela en sus 
interacciones con el entorno, constituye la 
base para la resolución  del problema, entre 
estos razonamientos podemos mencionar: 
- Razonamiento de comparación. 
- Razonamiento de incremento-decremento. 
- Razonamiento de la parte de un todo. 
Es así los niños pueden resolver problemas 
asociados a los significados de añadir, quitar, 
juntar, repartir, aun sin saber sumar,  restar, 
solamente basados en deducciones sencillas 
y utilizando como recurso el conteo y sus 
principios.    
Para que el niño  pueda ir adquiriendo la 
noción aditiva y desarrollando sus habilidades 
en la resolución de problema, es necesario 
que resuelva problemas en la didáctica de las 
matemáticas. 
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Según la información recogida por los instrumentos aplicados a los docentes y auxiliares de 
educación manifiesta que las estrategias metodológicas que utiliza la docente en sus sesiones de 
aprendizaje son dinámicas de juego, situaciones problemáticas y acompañamiento pedagógico, 
según Rutas de aprendizajes hay que utilizar diversas situaciones para que el niño pueda razonar y 
argumentar.  
Utilizar razonamientos de comparación, de incremento- decremento, razonamiento de parte de un 






PLAN DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS EN EL MAPA DE PROCESOS 
 
  
1 y 2 
1.-Sensibilización de la comunidad educativa sobre los 
procesos pedagógicos y didácticos 
2.-Elaboración del plan de deficiente aplicación de los 
procesos didácticos en la  I.E 075 CARRUSEL DE 
NIÑOS. 
3.-Gestionar con personas que dominen el problema: los 
procesos didácticos  realizando un taller de capcitacion. 
➢ Gestionar ante UGEL el apoyo con especialistas 
en planificación curricular. 
3 8 
➢ Evaluación el plan de deficiente aplicación de los procesos 
didácticas. 
 
6 Elaboración mediante trabajo 
colegiado de programaciones 
curriculares, desarrollo de sesiones 
de clase donde se evidencie el 
desarrollo de los procesos didacticos 
4 
 
➢ Asignación de recursos para realizar el taller de capacitación 
de los procesos didácticos. 
5 
➢ Desarrollo el taller de los procesos didácticos. 
 





























Del enfoque del 




metodológicas  en 




estrategias para  el 








Dificultad para realizar la 
planificación curricular en el 
área de matemática. 
ARBOL DE OBJETIVOS 
 
APLICAR LOS PROCESOS DIDACTICOS EN EL AREA DE 
MATEMATICAS EN LA I.E 
N° 075 CARRUSEL DE NIÑOS 
 
Mejora la planificación de 
las actividades, teniendo 
en cuenta el enfoque y 
procesos didácticos. 
 
Realizar el buen uso de 
material educativo en el 
área de matemáticos. 
Mejorar las estrategias 
pedagógicas en el área de 
matemática. 
Lograr que la comunidad 
educativa demuestren 
respeto a los acuerdos 
tomados en asamblea. 
